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ABSTRAK
EVALUASI PENGELOLAAN ASET TETAP PADA PERUM BULOG
SUBDIVRE III SRAKARTA
MAULA KARIMAH
F3314114
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan aset tetap pada
Perum BULOG Subdivre III Surakarta. Penelitian ini menggunakan cara metode
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,
observasi dan pengumpulan data arsip.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan Perum BULOG
Subdivre III Surakarta sudah baik dalam pengelolaan aset tetap, namun ada hal
yang masih harus diperbaiki. Hal tersebut ada di pengungkapan aset tetap.
Dari permasalahan di atas, penulis menyarankan kepada Perum BULOG Subdivre
III Surakarta dalam pengelolaan aset tetap harus memperhatikan secara detail
pelaksanaan pengelolaan aset tetap agar sesuai dengan PSAK 16, yaitu dengan
melengkapi informasi tentang pengungkapan aset tetap.
Kata kunci: Evaluasi, Aset Tetap, PSAK 16.
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ABSTRACT
EVALUASI PENGELOLAAN ASET TETAP PADA PERUM BULOG
SUBDIVRE III SURAKARTA
MAULA KARIMAH
F3314114
The purpose of this research is evaluate the management of fixed assets in Perum
BULOG Subdivre III Surakarta. This research use qualitative descriptive method.
Collecting data methods by interview, observation and data collection archive.
Based on the research that has been done can be concluded Perum BULOG
Subdivre III Surakarta is good in its management remain, but there are some
things still to be evaluated. It is in the disposal of fixed assets.
From the above issues, the author is suggests to Perum BULOG Subdivre III
Surakarta in terms of its management in accordance with PSAK 16, that is by
completing information about the disclosure.
Keywords: Evaluation, Fixed Asset, PSAK 16.
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